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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang 
suatu sistem penjualan online pada PT. Bumi Tangerang Coklat Utama sehingga 
dapat membantu perusahaan dalam memasarkan produknya. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis 
dan metode perancangan. Metode analisis digunakan dengan melakukan survei 
pada perusahaan dan menyebarkan kuesioner pada pelanggan. Sedangkan metode 
perancangan dilakukan untuk merancang suatu sistem baru agar data-data yang 
sudah ada dapat diproses dan disajikan dalam bentuk informasi yang cepat dan 
akurat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang ada pada perusahaan 
tersebut masih mempunyai kekurangan karena masih belum memanfaatkan 
teknologi internet dalam menjalankan proses bisnisnya. 
Kesimpulan dari analisis dan perancangan sistem ini adalah bahwa sistem 
penjualan berbasiskan web dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk 
meningkatkan  penjualan produk dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal 
kepada pelanggan. Sistem penjualan berbasiskan web ini juga memberikan 
kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai produk 
perusahaan. 
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